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Respetando los  requisitos requeridos en la Universidad Cesar Vallejo, presento a 
observación de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación que lleva por título: 
 
“Autoestima y valores interpersonales en los estudiantes del tercer año de secundaria 
de la institución educativa N° 2028. San Martin de Porres. 2016;”.  
El estudio está orientado a alcanzar el Grado Académico de Magister en Docencia y 
Gestión Educativa. Esta investigación descriptiva correlacional representa la finalización 
de la formación en maestría, así como del compromiso y dedicación en estos años para 
alcanzarlo. Reflexiono sobre los resultados obtenidos tendrán  efectos positivos en la toma  
de acciones necesarias para mejorar la calidad en la educación. El estudio tiene como 
inicio el elemento introductorio, en el primer capítulo se realiza la descripción de nuestro 
problema a investigar, el argumento que justifica y el objetivo , el capítulo dos considera 
las tesis realizadas como antecedentes y la parte teórica , el tercer capítulo establece las 
conjeturas o hipótesis siendo el punto de inicio para esta investigación, el cuarto capítulo 
se le designa a la metodología, el quinto capítulo presenta la   información procesada, el 
sexto capítulo detalla la discusión, resoluciones y los aportes, para culminar en el sétimo 
capítulo las referencias y los apéndices. 
La tesis presenta como objetivo determinar la relación que existe entre  autoestima y 
los valores interpersonales en los estudiantes del tercer año de secundaria de la institución 
educativa N° 2028 San Martin de Porres. 2016. 
Aspiro que este estudio sea tomado en cuenta por los señores jurados para su 
evaluación y aprobación. 
                                     La autora 
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A continuación se expone un extracto de la investigación  “Autoestima y valores 
interpersonales en los estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa N° 
2028. San Martin de Porres. 2016.” 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la relación entre 
autoestima y valores interpersonales de la muestra estudiada. La investigación es de tipo 
aplicada el  nivel es descriptivo  correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de 
corte transversal. La población estuvo representada por 112 estudiantes de tercer año de 
secundaria de la institución educativa N° 2028. San Martin  de Porres. 
 
Para recolectar los datos se emplearon los instrumentos de la variable Autoestima y 
Valores Interpersonales. El software SPSS (versión 22) fue utilizado para el procesamiento 
de  datos. 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, con un resultado de Rho=0,771**, interpretándose como alta relación positiva 
entre las variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.01), con el cual se rechaza la hipótesis nula por 
lo tanto los resultados señalan que existe relación significativa entre la variable Autoestima 
y variable Valores Interpersonales. 
 
Palabras claves:   Autoestima, relaciones Interpersonales,  estudiantes de tercer año  de 
secundaria, reconocimiento, independencia, liderazgo. 
 







The following summary refers the research about "Self-esteem and interpersonal values in 
students of third grade in the 2028 public high school. San Martin de Porres. 2016" 
 
The aim of the research was directed to determine the relationship between self-esteem 
and interpersonal values of the studied sample. The research is an applied type, descriptive 
correlational level and the design used is not experimental, cross-sectional study. The 
population was formed by 112 students of third grade in the 2028 public high school. San 
Martin de Porres. 
 
For data collection, it was used the instruments the Self-Esteem variable and the 
Interpersonal values Variable. Data processing was used the SPSS software (version 22). 
 
Performed the descriptive analysis and correlation through Spearman Rho coefficient, 
with a score of Rho = 0.771 **, interpreted as high positive relationship between the 
variables, with a ρ = 0.00 (p <0.01), which rejects the null hypothesis. Therefore the results 
indicate that there is significant relationship between self-esteem and interpersonal values 
variable. 
 
Keywords: Self-esteem, interpersonal relationships, students of third grade high school, 
recognition, independence, leadership. 
 
 
